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ABSTRAK 
Tujuan  
Puskesmas di wilayah binaan FKM telah memiliki ketersediaan buku KIA yang mencapai 
stok yang dibutuhkan oleh setiap ibu. Namun untuk pemantauan terhadap pemanfaatan buku 
KIA belum optimal terkait adanya kesenjangan informasi yang didapatkan dalam penelitian. 
Hal ini dapat berakibat buruk bagi ibu terkait kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi ketersediaan buku terhadap pemanfaatan buku KIA oleh Ibu di wilayah 
binaan FKM tahun 2019. 
 
Metode  
Metode penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan desain 
Exploratory Design menggunakan model Taxonomy Development Model dengan variabel 
ketersediaan buku KIA yang mewakili permintaan, penerimaan, penyaluran dan pencatatan 
terhadap pemanfaatan buku KIA. Penelitian ini dilaksanan pada bulan Juni 2019 – September 
2019 di Wilayah Binaan FKM yaitu Puskesmas Ketaping, Puskesmas Andalas, Puskesmas 
Lubuk Begalung, Puskesmas Kuranji dan Pukesmas Lapai. Teknik pengambilan sampel 
terhadap informan dan responden menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan 
data menggunakan panduan wawancara dan kuesioner. Data di analisis secara univariat, 
triagulasi sumber dan triagulasi metode observasi. 
 
Hasil  
Hasil penelitian kualitatif pada variabel ketersediaan buku KIA menunjukan rata-rata 
ketersediaan buku KIA pada variabel permintaan, penerimaan, penyaluran dan pencatatan di 
setiap puskesmas wilayah binaan adalah tercapai. Hasil analisis kuantitatif pada variabel 
pemanfaatan buku KIA sebesar 50.8% dimanfaatkan dengan baik. Namun, dari 5 puskesmas 
di wilayah binaan terdapat 2 puskesmas yang pemanfaatan buku KIA di analisis jawaban 
responden kurang dimanfaatkan, tetapi hasil analisis dari jawaban informan menunjukan 
bahwa ketersediaan buku KIA di tingkat puskesmas tersebut baik. 
 
Kesimpulan  
Ketersediaan Buku KIA dari segi stok dan sasaran telah terpenuhi disetiap puskesmas di 
wilayah binaan tetapi evaluasi pemanfaatan buku KIA oleh pihak puskesmas terhadap 
pemanfaatan buku KIA oleh ibu tidak terpenuhi. 
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Abstract 
 
Objectives 
Puskesmas in the FKM target area already has the availability of KIA books that reach the 
stock needed by each mother. But for monitoring of the use of KIA books is not optimal 
related to the gap of information obtained in the research. This can lead to poor maternal and 
child health. This research aims to evaluate the book's availability of the use of KIA's books 
by the mother in the FKM target area of 2019. 
 
Methods  
This method of study uses mixedmethodWith Exploratory design design using model 
Taxonomy Development MODEL with variable availability of KIA book representing request, 
acceptance , distribution and recording of the use of KIA books. The research was performed 
in June 2019 – September 2019 in the FKM target area is Puskesmas Ketaping, Puskesmas 
Andalas, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Kuranji and Pukesmas Lapai. Sampling 
techniques on informants and respondents using purposive samplingtechniques. Data 
collection using interview guides and questionnaires. Data in the analysis of Univariate, 
triagulation of the source and triagulation of observation methods. 
 
Results  
The results of this study showed that the average availability of KIA books on the request 
variable, acceptance, distribution and recording in each puskesmas of the target area is 
achieved. Quantitative analysis results in KIA Book utilization variables of 50.8% are utilized 
properly. However, from 5 puskesmas in the target area there are 2 health centers that use 
KIA books in the analysis of respondents answers underutilized, but the results of the 
analysis of the informant answers indicate that the availability of KIA books at the level of 
the puskesmas is good. 
 
Conclusion  
The availability of KIA books in terms of stock and the target has been fulfilled in every 
puskesmas in the target area but evaluation of the utilization of KIA books by the Puskesmas 
to the utilization of KIA books by mothers is not fulfilled. 
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